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isation for Economic Co-operation and Development、経済協力開発機構）
が韓国高等教育における公正性の問題として取り上げているものである



























と父兄に相当な経済的負担をかけているからである（C. J. Lee 2005; So-












基づいて区別する行為を禁ずるものである（Park 2007; Sung 2011）。韓国で
は裕福な都市・地区を貧乏な都市・地区から識別することはそれほど難しい
ことではない。そして裕福な地域にある学校に通う学生は他の地域の学生よ




















口減少に伴う学生数の減少の現実がある（Dean K2, KU; Dean L, KNU; 
Dean L, Yonsei）。今後数十年のうち廃止される大学が多く出るだろうと予

































共にマーケット式の高等教育ガバナンスの実践を勧めている（J. Kim & H. 
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